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In this article, proposes the solution of the problem of choosing the 
rational composition of the elements of the order of the border detachment 
through the use of theoretical and methodological apparatus of 
counteraction to sabotage and reconnaissance groups in the area of 
responsibility of the border detachment.  
The direction of further research is to develop specific 
recommendations to the management of state border guards on the 
implementation of the software product in the activities of border units. 
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В роботі запропоновано вирішення завдання щодо вибору 
раціонального складу елементів службового порядку прикордонного 
загону за рахунок використання теоретико-методичного апарату 
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організації протидії диверсійно-розвідувальним групам в районі 
відповідальності прикордонного загону.  
Напрямком подальших наукових дослідженнях визначено розробку 
конкретних рекомендацій управлінню органів охорони державного 
кордону щодо впровадження програмного продукту в діяльність 
прикордонних підрозділів. 
Ключові слова: диверсійно – розвідувальна група, раціональний 
склад елементів службового порядку, об’єкт критичної 
інфраструктури. 
 
Вступ. Завданням диверсійно-розвідувальної групи противника є, 
як правило, ураження особливо важливих об’єктів військового та 
цивільного призначення з метою створення негативних зовнішніх умов, 
тощо. ДРГ - підрозділ спеціального призначення, що використовується 
для розвідки і диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час 
з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового 
виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових 
об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про 
супротивника. Відноситься до невеликих підрозділів. Під час виконання 
поставленого завдання ДРГ діє приховано, здатна в гранично стислі 
терміни долати великі відстані. Невелика, як правило, чисельність 
групи підвищує її прихованість, маневреність і мобільність, що 
ускладнює заходи по її пошуку та ліквідації.  
Загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими 
науковими або практичними завданнями. У ході бойових дій 
диверсійна робота, в разі досягнення бажаного результату, здатна 
заподіяти шкоди супротивнику не менше, ніж бойові дії частин і 
з'єднань. Основними завданнями є: 
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 Виведення з ладу тилових установ, військових об'єктів 
противника; 
 Дезорганізація роботи транспорту та зв'язку супротивника; 
 Поширення паніки серед військ противника 
також знищення мирного населення;  
 Збір розвідданих про пересування, дислокацію, озброєння і 
кількість військ противника, його військово-економічний потенціал, 
промислові об'єкти військового значення, транспортні комунікації і 
комунікації зв'язку. 
У прикордонних районах протидія ДРГ, як правило, відноситься до 
компетенції ДПСУ. Вказане пов’язане з тим, що прикордонні підрозділи 
протидії добре знають особливості місцевості, що нівелює одну з 
ключових переваг ДРГ, а професійна підготовка військовослужбовців 
ДПСУ достатня для протидії ДРГ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. 
Проаналізувавши останні наукові дослідження і публікації 
зазначимо, що питання раціонального варіанту використання 
прикордонних підрозділів розглядалися у низці публікацій та 
піднімалися на форумах науковців різного рівня. Мейко О. В. [1] 
розробив методику, яка надає можливість прогнозувати ефективність 
дій та підбирати значення основних керованих параметрів 
раціонального варіанту застосування мобільних груп, а саме кількість і 
розміщення нарядів на місцевості, варіанти озброєння, рівень 
підготовки військовослужбовців, необхідний середній час для 
виконання завдань. Кириленко В. А. [2] досліджував питання щодо 
пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань 
мобільними підрозділами регіональних управлінь. Лемешко В. В. [3], 
Братко А. В. [4] досліджували питання щодо застосування 
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прикордонних підрозділів для виконання спеціальних завдань. Однак 
незважаючи на очевидність та актуальність зазначеного питання в 
науковій літературі та публікаціях не знайшло своє відображення 
питання розробки теоретико-методичного апарату організації протидії 
диверсійно-розвідувальним групам в районі відповідальності 
прикордонного загону. 
Формулювання мети статті та завдань досліджень. Метою 
статті є обґрунтування теоретико-методичного апарату організації 
протидії диверсійно-розвідувальним групам в районі відповідальності 
прикордонного загону. 
Виклад основного матеріалу статті. Виходячи із вище 
зазначеного об’єктами ураження ДРГ є об’єкти військового та 
цивільного використання ураження яких принесе відчутні втрати для 
військово-економічного потенціалу держави. Тому до таких об’єктів 
доцільно віднести об’єкти критичної інфраструктури [5]. До об’єктів 
критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, 
установи та організації незалежно від форми власності, які: 
1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, 
хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних 
технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому 
секторах; 
2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, 
зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, 
постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів 
харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; 
3) є комунальними, аварійними та рятувальними службами, 
службами екстреної допомоги населенню; 
4) включені до переліку підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки держави; 
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5) є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.  
Виходячи із вище зазначеного логічно зробити висновок, що при 
організації протидії ДРГ прикордонними підрозділами необхідно 
визначити ті ОКІ, які мають потенційно більше значення для ДРГ. У 
такому випадку стає можливим розглянути питання щодо 
раціонального розподілу наявних прикордонних сил і засобів для 
організації заходів щодо протидії ДРГ на ділянці відповідальності 
прикордонного загону виходячи з гіпотези щодо потенційного значення 
ОКІ для ДРГ. 
Наступним є припущення, яке ґрунтується на ретроспективному 
аналізі дій ДРГ, що групи ДРГ намагаються виконати свої завдання за 
найкоротший термін та непоміченими вийти на «свою» територію. 
Тобто ДРГ вибирається маршрут руху, який максимально забезпечить 
умови реалізації щодо швидкості та прихованості переміщення до ОКІ 
та в зворотному напрямку.  
В таких умовах прикордонні групи протидії необхідно розміщувати 
на ймовірних маршрутах руху ДРГ з урахуванням важливості ОКІ. 
Тобто стає можливим по-перше, визначити потенційну важливість ОКІ, 
по-друге, найбільш ймовірний маршрут руху ДРГ до ОКІ зі «своєї» 
території, по-третє, для виконання завдань щодо враження ОКІ група 
ДРГ повинна мати відповідний склад та обладнання (озброєння), що 
надає можливість сформувати ймовірну кількість людей, які 
входитимуть до складу групи ДРГ (як правило від 5 до 9 чоловік).  
Виникає питання щодо визначення ймовірного місця перетину ДКУ 
групою ДРГ противника. Для визначення такої ділянки кордону 
доцільно провести попередній аналіз найбільш «зручних» місць для 
перетину кордону. Як правило таких місць буде доволі багато, але вони 
мають кінцеве значення. Потім від цієї кількості місць доцільно 
відкинути ті, які потенційно не виводять  групу ДРГ на ймовірні 
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маршрути руху до ОКІ. Зв’язавши місце перетину ДКУ та місце 
розміщення ОКІ стає можливим визначити ймовірно-необхідний час 
для переміщення ДРГ з урахуванням пори року, особливостей 
місцевості тощо.  
Таким чином, ми маємо певну кількість вихідних даних для 
організації заходів щодо протидії групам ДРГ противника. Для 
підтвердження можливості практичної реалізації розробленого 
теоретико-методичного апарату формування раціонального складу 
елементів службового порядку для протидії ДРГ на ділянці 
відповідальності прикордонного загону,  розглянемо логіку роботи 
розробленого програмного продукту.  
Структурно програма складається з 5 вікон, в яких відбувається 
вибір об’єктів критичної інфраструктури (далі – ОКІ), визначення їх 
параметрів та місцеположення, точку входу диверсійно-розвідувальної 
групи та місце дислокації прикордонного підрозділу, а також 
розрахунок елементів службового порядку й визначення маршрутів 
руху, як групи противника, так і прикордонного наряду.Вікно 1 (рис. 1). 
На першому етапі здійснюється вибір ОКІ.  
Варіант програмного забезпечення обмежений вибором до 10 ОКІ, 
оскільки, більша кількість не зможе буде забезпечені силами та 
засобами відділу прикордонної служби типу «Б», що розглядається в 
дослідженні.  
Вікно 2 (рис. 2). На другому етапі здійснюється визначення 
параметрів для кожного ОКІ та обраховується ваговий коефіцієнт, 
сутність якого полягає в ступені «привабливості» об’єкту з боку 
диверсійно-розвідувальної групи противника. 
 









Рисунок 2 – Вікно визначення параметрів ОКІ 
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На нашу думку, ваговий показник ОКІ ( QОКІ ) доцільно визначати як 
комплексний показник, який складається з трьох основних показників, 
які свідчать про важливість ОКІ для ДРГ: 
1. Ступінь критичності ОКІ (K1); 
2. Ступінь захищеності ОКІ (K2); 
3. Ступінь вразливості ОКІ (K3). 
Перший показник, ступінь критичності ОКІ K1 – визначає ступінь 
створення загрози суспільству, місцевому населенню, напруженню 
військово- та/або соціально-політичної обстановки в регіоні. Значення 
показника лежить в межах від 1 до 0, де 1 – це максимальне значення 
показника, наприклад, для такого ОКІ, як атомна електростанція. 
Показник ступеню захищеності ОКІ K2 має залежність від бойового 
потенціалу (β) сил захисту ОКІ та визначає ступінь організації охорони 
та оборони об’єкта та лежить в межах від 0 до 1. Максимальне 
значення (βmax= 1) належить діючій бойовій військовій частині, яка 
знаходиться в місці постійної дислокації. В результаті при оцінюванні 
вагового показника ОКІ (QОКІ) доцільно брати значення K2 = (1 - β), яке 
буде відтворювати певну ступінь привабливості ОКІ, наприклад, які 
мають меншу захищеність (бойовий потенціал захисту об’єкта). 
Останній показник - ступінь вразливості ОКІ K3 – визначає ступінь 
привабливості в сенсі доступу до об’єкту: дистанція до об’єкта відносно 
точки входу диверсійно-розвідувальної групи, наявність доріг, скритих 
підходів, підступів, наявність інженерних загороджень, вразливість 
конструкції тощо. 
У відповідності до реальних значень показників К1-К3 (які 
незалежно один від іншого приймають значення від 0 до 1), існує 
реальний вектор підсумкового показника ( QОКІ ). При цьому ідеальний 
вектор ( QОКІ ) утворюється при максимально припустимих значеннях 
показників К1-К3 (К1max=1; К2max=1; К3max=1; | QОКІ | =1,73). 













з ОКІ, які 
знаходяться на 
ділянці 
відповідальності прикордонного загону значно зменшить ступінь 
помилковості прийнятих рішень щодо протидії можливим діям ДРГ. 
Тоді ваговий коефіцієнт ОКІ QОКІ буде обраховуватись, як добуток 
зазначених коефіцієнтів:  
 
Таким чином, ОКІ з максимальної «привабливістю» для дії 
диверсійно-розвідувальної групи буде максимально «критичний» об’єкт 
з мінімальною охороною та максимальною доступністю до ураження. 
Водночас, в цьому вікні передбачена можливість вибору 
місцеположення ОКІ, у вигляді його географічних координат. Шляхом 
натискання кнопки «ОБЕРІТЬ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ» відкривається 
вікно 3 – вікно вибору місцеположення об’єкта (рис. 3). Прив’язка до 
карти місцевості та обрахунок маршрутів руху відбувається засобами 
геоінформаційної системи ArcGIS. 
Місцеположення ОКІ здійснюється оператором вручну, на підставі 







Рисунок 1  Графічна інтерпретація ідеї 
формування ваговий показник ОКІ ( QОКІ ) у 
тривимірному просторі 
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складається під впливом широкого кола чинників, які визначають 
динамічність розвитку оперативної обстановки та її відносну 
стабільність. Такими чинниками є військово-стратегічні, економічні, 
історичні, соціальні, демографічні, культурні, географічні тощо. 
Елементами оперативної обстановки є: 
– історичні особливості ділянки, що охороняється, у тому числі і 
культурні; 
– географічні умови охорони кордону; 
– господарсько-економічна діяльність населення прикордонних 
районів; 
– етнографічні характеристики ділянки; 
– суспільно-політичні характеристики. 
 
  
Рисунок 3 – Вікно вибору місцеположення об’єктів 
 
Вікно 4 (рис.4). Після вибору ОКІ, їх параметрів, обрахунку вагових 
коефіцієнтів обраних об’єктів та визначення місцеположень шляхом 
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натисканням кнопки «РОЗРАХУВАТИ ЕСП» відкривається вікно 
визначення елементів службового порядку, що виставляються 
командиром підрозділу охорони державного кордону на основі 
проведених розрахунків. 
В запропонованому варіанті програмного забезпечення обрано 3 
елементи службового порядку, що призначаються для упередження 
та/або протидії дії диверсійно-розвідувальної групи противника або 
моніторингу за обстановкою навколо ОКІ.  
Такими елементами службового порядку є: 
прикордонний наряд «розвідувально-пошукова група»; 
прикордонний наряд «секрет»; 
прикордонний наряд «прикордонний патруль». 
 
 
Рисунок 4 – Вікно визначення елементів службового порядку 
Логіка вибору елементів службового порядку наступна: на об’єкт з 
максимальним значенням QОКІ призначається прикордонний наряд 
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«розвідувально-пошукова група», об’єкту з наступним за зменшенням 
значенням QОКІ після максимального, призначається «секрет», решта 
об’єктам призначається «прикордонний патруль». 
Варто зауважити, що розглянута в дослідженні ділянка – зона 
відповідальності підрозділу охорони кордону, відділу прикордонної 
служби 1 категорії типу «Б», власні сили та засоби якого не дозволяють 
протидіяти у складі розвідувально-пошукової групи на кожному 
ймовірному напрямку дії диверсійно-розвідувальної групи. Така 
побудова елементів службового порядку була би ідеальна, проте 
наявні сили та засоби обмежують можливості даного підрозділу. 
Вікно 5 (рис.5). Після здійснення розрахунку елементів службового 
порядку за кожним обраним ОКІ в програмному забезпеченні 
передбачена можливість побудови ймовірного маршруту руху 
диверсійно-розвідувальної групи та маршруту руху визначеного для 
протидії противнику елементу службового порядку з подальшим 
друком карти ділянки місцевості з нанесеними маршрутами та 
ймовірною точкою зустрічі (очікування противника). 
Для побудови маршрутів на карті мають бути визначені ймовірна 
точка входу на територію України диверсійно-розвідувальної групи та 
місце дислокації підрозділу охорони кордону. Зазначені координати 
обираються у вікні вибору ОКІ (рис. 1) шляхом натискання кнопок «Вхід 
ДРГ» та «ВПС» відповідно в аналогічний до вибору ОКІ спосіб. 
Для побудови маршрутів диверсійно-розвідувальної та 
розвідувально-пошукової груп обрано різні критерії. Так, для побудови 
ймовірного маршруту руху диверсійно-розвідувальної групи обрано 
критерій «скритність пересування», оскільки одним з визначальних 
показників, що впливають на ефективність дії диверсійно-
розвідувальної групи противника є раптовість. Проте, для ефективної 
дії розвідувально-пошукової групи відділу прикордонної служби 
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критерій «скритність пересування» не є визначальним, оскільки 
прикордонні наряди діють на території своєї держави. Основним 
критерієм для побудови маршруту елементів службового порядку є 
 
Рисунок 5 – Вікно визначення маршрутів 
 «швидкість», тому маршрут руху прикордонних нарядів розрахований з 
урахуванням мінімізації шляху і, переважно, по дорогах з кращим 
дорожнім покриттям. 
Оскільки метою розробки запропонованого програмного 
забезпечення є організація дії підрозділу охорони на упередження 
ймовірних дій диверсійно-розвідувальних груп, то в програмі 
передбачено визначення ймовірної «точки зустрічі» на перетинанні 
маршрутів руху розвідувально-пошукової групи підрозділу охорони 
кордону та диверсійно-розвідувальної групи. 
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Таким чином, розроблене програмне забезпечення разом з 
описаним підходом до його застосування дозволяє в практичній 
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площині вирішувати завдання щодо вибору раціонального складу 
елементів службового порядку прикордонного загону за рахунок 
використання теоретико-методичного апарату організації протидії 
диверсійно-розвідувальним групам в районі відповідальності 
прикордонного загону 
У подальших наукових дослідженнях доцільно розробити конкретні 
рекомендації управлінню органів охорони державного кордону щодо 
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